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日 本 通 路 恊 会 文 胤 抄 鉄 委 n 会 委 員 ( 昭 利 如 午 ~ W 仟 I M 7 ζ 1 0
Π 人 逝 銘 恊 会 近 路 橋 小 力 , 1 「 改 訂 分 科 会 ラ ー メ ン 椛 造 」 虹 悼 ' 打 ( 昭 和 4 4 イ 1 ' ・ ~ 川 杯 1 叫 7 卸 )
「 学 1 , . リ 上 ( 叫 i 、 化 人 ツ 0
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上 木 半 会 基 準 関 連 小 委 員 会 委 n  ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 3 年 )
上 人 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 常 任 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 午 ~ 平 成 H 年 ・ )
十 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 赦 育 研 究 小 委 員 会 委 員 兼 幹 小 ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 元 年 )
士 木 学 会 倫 文 賞 選 万 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 年 ~ 平 成 元 年 )
主 人 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 施 工 ' 般 小 委 員 会 ( 通 信 ) ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 午 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 織 持 管 理 小 委 員 会 ( 通 仁 D  ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 ゴ ン ク リ ー ト _ 〔 学 論 文 審 査 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 乎 成 元 年 )
Π 本 コ ン ク リ ー ト 下 学 協 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 登 録 ・ 研 修 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 年 )
「 _ 1 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 防 食 研 究 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 3 年 ~ 平 成 2 匂 り
日 本 圧 接 協 会 熱 間 押 抜 法 特 別 評 価 委 n 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
士 木 学 会 局 性 能 コ ン ク リ ー ト 研 究 小 委 員 会 委 ι 1 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
上 木 学 会 連 続 繊 雛 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
士 木 学 会 特 殊 水 中 コ ン ク リ ー ト 小 委 n 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 3 年 )
上 木 学 会 極 太 径 ね じ ふ し 鉄 筋 設 計 地 上 研 究 小 委 員 会 委 員 ( ・ 平 成 元 午 ~ 平 成 3 午 )
上 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 教 育 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 4 イ 丹
士 木 学 会 役 員 候 補 者 述 券 委 R 会 委 員 長 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
し 人 学 会 評 議 R 会 議 長 ( 平 成 元 年 ~ 平 成 2 年 )
f : 人 学 会 評 議 n  ( 平 成 尤 年 ~ 平 成 3 午 )
し 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 准 尓 力 ' 1 1 改 詔 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 5 年 )
士 木 学 会 東 北 支 部 幹 沸 長 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 年 )
{ ・ 永 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 準 尓 方 円 改 訂 小 委 n 会 合 成 構 造 開 査 研 究 部 会 主 査
( 平 成 2 午 ~ 平 成 4 年 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 委 員 会 コ ン ク リ ー ト 調 査 企 画 小 委 員 会 徠 結 防 止 剤 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
卞 在 い 阿 支 2 年 ~ 平 成 5 年 )
十 木 学 会 擶 造 工 学 委 n 会 鋼 ・ コ ソ ク リ ー ト 複 合 構 造 研 究 小 委 員 会 委 n 兼 幹 *
( 平 成 2 年 ~ 平 成 5 午 )
R 丘 E M  T C - 1 1 7 - F D C  ( コ ソ ク リ ー ト の 徠 霄 と 凍 結 防 止 剤 ) 委 1 - 1 会 委 員
( 平 成  2 年 ~ 平 成 9 年 )
士 木 学 会 役 員 候 補 者 選 考 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 4 年 )
十 木 学 会 鋼 コ ン ク リ ー ト サ ン ド イ ッ チ 構 造 研 究 小 委 員 会 委 貞 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 年 )
上 木 学 会 鉄 筋 の ア モ ル フ フ ス 接 合 詔 査 研 究 小 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 年 )
士 木 学 会 理 水 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 5 午 )
上 木 学 会 会 員 支 部 渕 整 連 絡 会 議 主 査 ( 平 成 3 年 ~ 平 成 4 年 )
上 木 学 会 平 成 4 年 度 全 国 大 会 講 演 部 会 長 ( 平 成 3 作 ~ 平 成 4 年 )
セ メ ン ト 協 会 セ メ ン ト . コ ン ク リ ー ト 論 文 集 論 文 審 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 9 年 )
Π 木 コ ン ク リ ー ト エ 学 協 会 コ ソ ク リ ー ト 構 造 物 の 靴 気 防 食 法 研 究 委 員 会 委 n
( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 年 )
士 木 学 会 歴 史 的 十 冰 施 設 ガ イ ド ブ ッ ク 編 集 委 員 会 委 員 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 午 )
士 木 学 会 コ ン ク リ ー ト 標 準 示 方 ' 井 改 訂 小 委 員 会 複 合 枇 造 部 会 主 査 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 午 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 恊 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 試 験 委 員 会 副 委 n 長 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 6 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト エ 学 脇 会 コ ン ク リ ー ト 技 士 登 録 研 修 委 員 会 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )
日 本 コ ン ク リ ー ト 下 学 協 会 理 弓 i ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )











































社 会 に お け る 活 動
建 設 省 耐 旋 技 術 開 発 研 究 委 員 会 委 員 ( 昭 和 四 年 ~ 昭 和 5 3 年 )
国 鉄 東 京 第 三 _ f 小 j ● 騒 音 地 雛 振 動 対 策 技 術 委 員 会 委 員 ( 昭 和 四 午 ~ 昭 和 5 6 年 )
建 設 省 コ ン ク リ ー ト 橘 塩 害 調 査 委 員 会 委 員 ( 昭 和 5 9 午 ~ 昭 和 6 1 午 )
建 設 省 コ ン ク リ ー ト の 耐 久 性 向 上 技 術 の 開 発 委 員 会 委 R  印 ι 1 和 6 0 年 ~ 平 成 元 年 )
建 設 名 男 神 橋 架 設 工 法 検 討 委 員 会 委 n 長 ( 昭 和 印 年 ~ 平 成 元 仟 )
セ メ ン ト . コ ソ ク リ ー ト 研 究 会 幹 小  U 珊 和 6 0 4 1 二 ~ 平 成 1 0 年 )
Π 本 道 路 公 団 雪 氷 対 策 と 道 路 刷 造 検 討 委 員 会 委 n  ( 昭 和 6 2 ぜ ~ 平 成 2 年 )
宮 城 4 , 、 技 術 指 導 員 ( 昭 和 6 2 匂 ~ 平 成 3 年 )
大 崎 生 コ ン ク リ ー ト 協 同 組 合 品 質 管 理 協 議 会 会 長 ( 昭 和 腿 年 ~ )
文 部 省 学 術 審 議 会 専 円 委 員 ( 平 成 元 午 ~ 平 成 3 年 )
建 設 省 二 存 ダ ム 春 田 橋 技 術 検 討 委 n 会 委 員 長 ( 中 成 元 年 ~ 平 成 3 午 )
首 都 商 速 道 路 公 団 東 京 港 迎 絡 橋 の 設 計 施 工 に 関 す る 調 査 研 究 委 員 会 委 員
( 平 成 元 年 ~ 平 成 5 年 )
建 設 省  N I C E ク リ ー ト エ 法 に 関 す る 技 術 審 査 証 明 委 n 会 委 員 ( 平 成 2 年 ~ 平 成 3 午 )
建 設 省 東 北 地 方 道 路 保 全 技 術 検 討 委 員 会 特 別 委 a 会 ( コ ン ク リ ー ト 朧 造 ) 委 員 長
( 平 成  3 イ f ~ )
東 f 1 本 尿 客 鉄 遊 株 式 会 社  J R 東 北 技 術 研 究 会 会 a  ( 平 成 3 年 ~ )
東 北 コ ン ク リ ー ト 技 術 研 究 会 会 長 ( 平 成 4 年 ~ )
青 森 1 1 、 八 戸 ポ ー ト ブ イ ラ ン ド 連 絡 柵 施 τ 技 術 委 n 会 副 委 員 長 脈 幹 * 長 ( 平 成 4 年 ~ 平 成 7 年 )
日 本 道 路 公 団 外 ケ ー ブ ル を 用 い た P C 橋 に 関 す る 技 術 検 村 委 員 会 委 n 長
( 平 成 4 年 ~ 十 成  8 年 )
建 設 告 道 路 防 災 下 ク タ ー ( 平 成 5 年 ~ )
, 宮 城 県 π " . コ ン ク リ ー ト 1 業 組 A  品 質 壌 i デ 酷 平 定 協 議 会 会 長 ( 、 r 成 5 年 ~ 平 成 9 午 )
宮 城 県 生 コ ン ク リ ー ト エ 業 組 合 品 質 管 理 靴 杏 会 議 議 長 ( 平 成 9 年 ~ )
日 本 道 路 公 団 東 北 地 区 入 札 監 視 委 員 会 委 R  ( 平 成 6 年 ~ 平 成 1 4 年 )
財 団 法 人 建 設 上 学 研 究 振 興 会 理 事 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 9 イ 粉
日 本 電 估 屯 話 株 式 会 社 東 北 支 社 嘱 託 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 2 年 )
宮 城 県 地 域 技 術 ネ ヅ ト ワ ー ク 推 進 委 員 会 委 貝 ( 、 1 り 戌 7 年 ~ 平 成 9 年 )
宮 城 県 資 源 り サ イ ク リ ン グ 研 究 会 会 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 1 0 年 )
日 本 鉄 道 建 設 公 団 東 ブ ロ ヅ ク 入 札 1 詮 視 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 年 ~ )
H 木 鉄 道 建 設 公 団 岩 手 ト ン ネ ル ヰ 5 別 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 午 ~ 平 成 9 午 )
許 都 高 速 通 路 公 団 首 都 品 速 道 路 の 点 検 ・ 補 修 ・ 補 強 に 関 す る 調 査 研 究 委 員 会 委 n 長
( ・ 平 成  8  午 ~ )
近 都 高 速 道 路 公 団 門 都 商 速 道 路 の 保 全 施 設 に 関 す る 劇 杏 研 究 委 員 会 委 員 ( 平 成 8 年 ~ )
財 馴 法 人 み や ぎ 建 設 総 介 セ ソ タ ー 技 術 捌 発 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 9 年 ~ )
財 団 法 人 み や ぎ 建 股 総 合 セ ン タ ー 凹 野 f ( 平 成 9 守 ~ )
東 北 大 学 士 木 同 窓 会 会 長 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 Ⅱ 守 )
セ メ ン ト . ゴ ン ク リ ー ト 研 究 会 副 会 長 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 4 イ f )
建 設 省 新 強 首 橋 上 部 枇 造 技 術 検 討 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 0 年 ~ 〒 成 1 1 年 )
建 設 省 欠 本 石 遂 道 路 新 天 干 橋 他 施 工 検 肘 1 詮 理 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
建 設 告 東 北 地 方 建 設 局 小 業 評 価 監 視 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 3 仟 )
























































首 都 高 速 通 路 , 東 両 国 イ ソ タ ー チ ェ ン ジ エ * の 概 要
中 村 正 平 , 加 藤 正 晴 , 内 藤 誠 一 , 二 1 浦 尚 , 士 木 学 会 誌 , 5 4 巻 5 ・ 号 , 3 3 -
3 9 , 1 9 6 9 年 5  打
地 ド 鉄 ( 東 急 . 新 玉 川 線 ) を 基 礎 に し た 首 都 高 速 3  号 線 の 計 画 . 設 計
中 村 正 平 , 玉 朧 惰 , 小 村 敏 , 三 浦 尚 , 中 島 拓 , 施 1 技 術 , 3 巻 3
8 1 - 8 6 , 1 9 7 0 年 3  打
号
東 両 圈 イ ン タ ー チ ェ ソ ジ , 卞 と し て 上 部 構 造 の " 微 と 問 題 ' 点
加 際 正 時 , 二 ξ 浦 尚 , 橋 梁 と 基 礎 , 5  巻 4 ・ 号 , 1 5 - 2 3 , 1 9 7 1 年 4  打
首 都 高 速 道 路 6 ・ 号 線 ( Ⅱ 期 ) 新 荒 川 大 橋 ( 仮 称 ) の 設 計 概 要
上 前 行 孝 , 西 山 専 伸 , ・ 三 湘 尚 , 管 七 郎 , 原 田 康 夫 , 士 木 学 会 ' , 5 7 巻
4  ・ 号 , 6 8 - 7 4 , 1 9 7 2 年 4  打
吊 り 備 造 の 叔 荷 試 験
. 三 浦 尚 , 首 都 高 速 道 路 公 団 技 縦 , 4 号 , 1 9 - 2 1 , 1 9 7 2 4 r
鈑 桁 端 部 釖 欠 部 の 応 力 分 布
小 村 敏 , _ ' 浦 尚 , 首 都 商 速 道 路 公 団 技 帳 , 4 号 , 1 9 7 2 年
高 カ ボ ル ト 支 圧 接 介 の 披 労 試 験
福 田 悦 久 , 三 浦 尚 , 矢 帳 健 , 橋 梁 と 基 礎 , 7 准 4 ・ 号 , 1 6 - 2 2 , 1 9 7 3 イ T
4 打
脆 竹 無 機 質 結 合 素 材 と 弾 性 骨 格 業 材 と の 界 血 近 傍 に お け る 複 合 機 構 に っ い て
大 塚 浩 司 , 後 藤 幸 正 , ・ 三 浦 尚 , Π 科 技 連 第 6 回 複 介 材 制 シ ン ポ ジ ウ ム 帳
文 集 , 3 1 - 3 6 , 1 9 7 3 年 1 0 月
鈑 桁 端 部 切 欠 部 の 設 計 方 法
小 村 敏 , 二 1 浦 尚 , 首 都 高 速 道 路 公 団 技 報 , 5 号 , 1 0 5 , 1 9 7 3 介
現 作 使 わ れ て い る 太 径 異 形 鉄 筋 の 性 質
三 浦 尚 , 大 塚 1 告 " j , コ ン ク リ ー ト ジ ャ ー ナ ル , 1 2 巻  5  号 , 1 9 7 4 中  5 月
異 形 鉄 筋 と コ ン ク リ ー ト と の 複 合 に 関 す る 研 究
後 藤 幸 正 , 尾 坂 万 夫 , ' 浦 尚 , 大 塚 浩 田 , 複 合 材 料 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 架 ,
1 5 7 ・ - 1 6 4 , 1 9 7 6 年 3  j ]
様 低 温 卜 に お け る 鉄 筋 の 継 子 お よ び 定 着 に 関 す る 研 究
後 藤 平 正 , 三 浦 尚 , J C 1 鉄 筋 の 継 手 お よ び 定 着 の 設 計 施 工 に 関 す る シ ン
ポ ジ ウ ム 報 文 集 , 1 9 7 6 年
ス ラ グ コ ン ク リ ー ト の ひ び わ れ 部 に お け る 鉄 筋 の 腐 食 に つ い て
後 藤 幸 正 , 三 浦 尚 , 松 岡 進 ,  J C 1 コ ン ク リ ー ト 枇 ' 物 の ひ び 割 れ に 関













17 Mechanical propetties of concrete at very LOW Temperatures

















Deterioration of concrete subjeded to Repetitions of very LOW Temperatures







Corrosion ot Reinforcing Bars in 0丘Shore Reinforced concrete structures




Strengths of Lap sp]ices of Reinfordng Bars at very 上OW Temperatures















薄 肉 断 面 に お け る P C 鋼 棒 定 着 部 の 補 強 力 法 に 関 す る 研 究
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